Perbedaan Kadar Lactate Dehydrogenase Dalam Serum Dari Darah Yang Disentrifugasi 3000 Rpm
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%    (Persen) 
0C   (Derajat Celcius) 
Ag   (Perak) 
AMDK  (Air Minum Dalam Kemasan) 
Cd   (Cadmium) 
cm   (Centi Meter) 
Cu   (Tembaga) 
EDTA  (Ethylenediaminetetraacetic Acid) 
Fe   (Besi) 
gr   (gram) 
HCL  (Hydrocloric Acid) 
km   (Kilo Meter) 
KMnO4  (Kalium Permanganat) 
LOD   (Limit Of Detection) 
LOQ   (Limit Of Quantitation) 
m   (Meter) 
M   (Molaritas) 
MetHb  (Methemoglobin) 
mg   (Mili Gram) 
Mg/L  (Miligram per Liter) 
MgSO4  (Magnesium Sulfat) 
mL   (Mili Liter) 
Na2C2O4  (Natrium Oksalat) 
Na2SO4  (Natrium sulfat) 
NEDA  (Napthyl Ethylene Diamine Dihydrochlorida) 
nm   (Nano Meter) 
NO2
  (Nitrit) 
Pb   (Timbal) 
PerMenKes  (Peraturan Menteri Kesehatan) 
pH   (Potential of Hydrogen) 
PPRI  (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia) 
RI   (Republik Indonesia) 
SA   (Sulfanilamid) 
SNI   (Standar Nasional Indonesia) 
TPA  (Tempat Pembuangan Akhir) 
UV   (Ultraviolet) 
Vis   (Visebel) 
WHO  (World Health Organization) 
Zc   (Zicronium) 
Zn   (Seng) 
α    (Alpha) 
  
